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1 Voilà un petit ouvrage sympathique mais non moins sérieux qui passe en revue, avec
beaucoup  d’humour,  l’imaginaire,  les  superstitions,  la  place  dans  les  arts,  le  rôle
commercial ou l’impact publicitaire des nombres. Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le 1, le 7, ou le 6 (qui se prête mieux au jeu de mots en allemand qu’en français),
le 5 entré dans l’histoire de la parfumerie ou encore ce fameux prix psychologique : le
9,99. (ib)
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